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???????????????????1CPU ??? 8.83GFLOPS ???????
?????
?? ???????????????????256GB????????? 32?? CPU?
????????????
?? ???? CPU?????????1CPU??? 35.32GB/S?????????
?? ?????????????? FORTRAN? C?????????????????
???????????????
?? ????????????????????????



























































































SX-7 ?????????? 5 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 5???????????????????????????????













4.2.1?? Tv? T????? 
??????? α?Tv / T 
?????????????? P???????????? 
P = 1 / ((1?α) + α / β) 






























? 4.2.1? ??????????????? 


































































4.3.1 ???????? do ????????4CPU ?????????????????
??????? 








do i=1,100    
do i=101,200  
do i=201,300  













????? α?Tp / T 
???????? α??????? n?? CPU??????????????????
?? P???????????? 







? 4.3.2? ????????? 





























































? CPU??????? 4.3.5??for=4? by=4??????for=4??????? 100?
do????????? 25? do??? 4????????by=4??????? 100? do
????????? 4? do??? 25???????? 

















b: ? ??? ? 
???? ???? ???? ???? 





















































































































    ???????????????????????I???????? 
 














    ?????? do??????P???????? 
 





















































































ftrace?????????? 4.4.4? ftrace??????????? 
??????????????????????
?????????





??????????? 4.4.5? ftrace?????????? 











? 4.4.5? ftrace?????? 
 
? PROG.UNIT…?????? (????????????)?? 
? FREQUENCY…??????????????? 
? EXCLUSIVE TIME…????????????????????????? 
? AVER.TIME…?????????????????? 
? V.OP RATIO…??????????????? 
? AVER V.LEN…??????????????? 




















































































































? 4.5.1.1? Proginf 
 











? 4.5.1.2? ftrace?? 
 34
? 4.5.1.3??????? func????????????????? do????? write
??????????????????????????????????+?????
?????do?????????????????? 






























































































































? ???? ? ? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????















































































































































































????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.5.3.2? ftrace?? 
 
? 4.5.3.3? sub_a??????????????S???????? sum??????


























































































































































































































































? 4.5.4.3? ?????? solve?????? 
 42
??????????????
? 4.5.4.4?????????????????? 4.5.4.3???? 2????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ph1,ph2,ph3,ph4???? k
? 1?? nmax?????? m? 1?? mmax???????????????????









































??????????????? ??????  
? 4.5.4.4? ???????????? 
????????????????????

































































? 4.5.5.1? Proginf 
 
 













? 4.5.5.2? ftrace?? 
 
 44
? 4.5.5.3??????? prog_do???????????????????? do??
???? do????????????????? do???????? para_g(i,j)???



















































???????? 2476.2???????????? 3644.8??? 











? 4.5.6.1 ? Proginf ?????????????????? 248.2??????????





































































? 4.5.6.2? ftrace?? 
 
















































???????????????????????????????? 4.5.6.3? ?????? sub2?????? 
???????????????????????????????????????????































? 4.5.6.5? ???????????? 
????????????????????????????????????????????


















? 4.5.6.6???????? ftrace??????????????? sub2?MFLOPS?
? 7711.6 ?????????? 3507.7???????????? sub2 ?????? 33.3



















































































? 4.5.7.2? ftrace?? 
 
? 4.5.7.3??????? func2????????????????(i)*i-z(i+1)??



















????? do??????????? y( i )*i - z( i )????????? wrk????




















? 4.5.7.5???????? ftrace???????????????????? func2
?????? 74.0???????????? 98.1???????????????


















? 4.5.8.1? ftrace?????????????????????? check??????



































? ? -pi   ?????????????????(??????????????) 
line=α? ???????????????????????????????



























































?? ????????? NAMELIST????? 
?? ????????? SAVE???????????? 

















? 4.5.9.1? SX-7???????????????? 
????? ????? ????? 
random_number 2127-1  
DJUFSP(ASL/SX) 231 ????? 
DJUFLP(ASL/SX) 2250-1 M??? 































































































































































































































? 4.6.1.2  ftrace?? 
 
 




















































































































































































? 4.6.2.1  Proginf 
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? 4.6.2.5  ??????? ftrace?? 

























???????????????????????? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










? 4.6.3.2? sub_a??????????sub_a? 3? do??????????????




? 4.6.3.2? ?????? sub_a?????? 
?????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????
???????????????????????????????






????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????









???? 4.6.3.1???????????? 18.1%?????????? sub_b????






























? 4.6.3.4??????? paralleldo????????????????? sub_a???
















































???? 319.59?????SX-7????? 9??????????? 
 
????? ????? ??? 16?? ????? 
SX-7 ?????? 2875.30? ?1706.41?? 1 
AzusA ???  319.59? 9 
? 4.6.3.5? ???? 
 
 63
